



































































































































~ "Misalnyajika dulu mere-
~ ka mampumencapaipurata
if. nilai gredpurata kumulatif
~ (PNGK) 3.2 ke atas,namun
~ ketikadiUPMadadikalangan:l;
~ merekayanghanyamendapat


























SEIMBANG: Selain akademik, modul Finishing School UPM menyertakan kegiatan luar.
BERI PENERANGAN: Sebelum memulakan aktiviti dalam kumpulan atau secara individu peserta akan
diberi taklimat oleh fasilitator bertugas.
